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11. Ciencias de la información
1101. Generalidades
21544 
Un poco de orden en el “conocimiento
implícito”. Implicaciones en la gestión del
conocimiento, la documentación, la psico-
logía y la epistemología social (Clearing up
“implicit knowledge”: Implications for
knowledge management, information scien-
ce, psychology, and social epistemology)
Day, RE
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
630-635.
ISSN 1532-2882, 18 ref. EN
1102. Congresos, conferencias
21545 
¿Puede la investigación presentada en la
Conferencia Anual ayudar a definir la
Asociación? (Can the Research Presented
at the Annual Conference Help to Define
the Association?)
Mackenzie, M. L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 040-044.
ISSN 0044-7870, 11 ref. EN
21546 
Conferencia Talis Insight 2004: visión
del futuro de la tecnología (Talis Insight
2004 Conference: views of technology
futures)
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
29, 3, JULIO-SEPTIEMBRE, 459-480, 2006
ISSN 0210-0614
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Chad, K
Electron. Libr. 2005, (5): 514-520.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
1105. Personal
21547 
Contribución de los profesionales de la
información en el mundo multidiscipli-
nario de los sistemas de información en
la web (Contribution of Information pro-
fessionals in the Multidisciplinary World of
Web Information Systems (WIS))
Dufour, Ch.; Bergeron, P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 011-019.
ISSN 0044-7870, 27 ref. EN
21548 
El creciente mercado de los profesionales
de la información en Botswana y los
conocimientos exigidos (The emerging
market for information professionals in
Botswana, and the skills requirements)
Ojedokun, Ayoku A; Moahi, Kgomotso H
Educ. Inf. 2005, (3): 129-139.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
21549 
Aspectos organizativos y de personal en
la gestión de las tecnologías de la infor-
mación: estudio de las empresas kuwaití-
es (Organizational and human resource
aspects of IT management - A case study
of Kuwaiti corporate companies)
electronic science journals in the undergra-
duate curriculum: An observational study)
Tenopir, C.; Wang, P.; Pollard, R.; Zhang,
Y.; Simmons, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 064-071.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21554 
Guardar y reencontrar la información
en la web: ¿Qué hace la gente y qué
necesita? (Keeping and Re-Finding Infor-
mation on the Web: What Do People Do
And What Do They Need?)
Bruce, H.; Jones, W.; Dumais, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 129-137.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21555 
Conocimientos de información y docu-
mentación de los estudiantes que ingre-
san en primer curso de universidad
(Incoming first year undergraduate stu-
dents: how information literate are they?)
Mittermeyer, Diane
Educ. Inf. 2005, (4): 203-232.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
21556 
Adquisición de conocimientos y técnicas
de información: estudio de la biblioteca
KFUPM (King Fahd University of Petro-
leum and Minerals) (Information literacy:
a case study of the KFUPM library)
Ashoor, M. S.
Electron. Libr. 2005, (4): 398-409.
ISSN 0264-0473, 14 ref. EN
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Marouf, L.; Rehman, S. U.
Electron. Libr. 2005, (4): 383-397.
ISSN 0264-0473, 10 ref. EN
21550 
Construir sobre lo que conocemos: mejo-
ra de la capacitación de los profesionales
en la era digital (Building on what we
know: staff development in the digital age)
Somerville, M. M.; Huston, M. E.; Miri-
jamdotter, A.
Electron. Libr. 2005, (4): 480-491.
ISSN 0264-0473, 20 ref. EN
21551 
La creación de bibliotecas digitales en
China y el perfil de los bibliotecarios
digitales (The development of digital libra-
ries in China and the shaping of digital
librarians)
Zhou, Q.
Electron. Libr. 2005, (4): 433-441.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
21552 
Mejora de la productividad de las muje-
res en el sector de la biblioteconomía y la
documentación en Nigeria (Enhancing
women’s productivity in the library and
information sector in Nigeria)
Iwe, J. I. 
Electron. Libr. 2005, (3): 319-332.
ISSN 0264-0473, 28 ref. EN
1106. Usuarios
21553 
El uso de las revistas científicas electró-
nicas en los planes de estudios universi-
tarios: observaciones al respecto (Use of
la liberación en Namibia (1966-1989). La
aplicación de un modelo (Information in
the Namibian National Liberation Struggle
(1966-1989). Applying a model)
Sturges, P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 045-053.
ISSN 0044-7870, 34 ref. EN
21561 
Los impactos ocultos de las medidas
anti-spam y su contribución a la brecha
digital (The Hidden Impacts of Anti-Spam
Measures and Their Contribution to the
Digital Divide)
Lueg, Ch. P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 176-183.
ISSN 0044-7870, 33 ref. EN
21562 
Búsqueda creativa de información. Parte
I: marco conceptual (Creative information
seeking Part I: a conceptual framework)
Lee, S. S.; Theng, Y. L.; Goh, D. H. L.
Aslib Proc. 2005, (3): 261-277.
ISSN 0001-253X, 46 ref. EN
21563 
Dinámica de la información: tecnologías
para la reproducción de expresiones
escritas (An information dynamic: techno-
logies for the reproduction of written utte-
rances)
Warner, J.
Aslib Proc. 2005, (3): 217-231.
ISSN 0001-253X, 24 ref. EN
21564 
La mala gestión de la gestión del conoci-
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21557 
Comparación de la búsqueda de infor-
mación para fines docentes o de investi-
gación. Implicaciones para el diseño de
bibliotecas digitales (Comparing faculty
information seeking in teaching and
research: Implications for the design of dig-
ital libraries)
Borgman, C. L.; Smart, L. J.; Millwood, K.
A.; Finley, J. R.; Champeny, L.; Gilliland,
A. J.; Leazer, G. H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
636-657.
ISSN 1532-2882, 73 ref. EN
1107. Organización de la información
21558 
El PNUD: de un organismo jerárquico a
un organismo en red basado en la infor-
mación (The UNDP: From a Hierarchy to
an Information Based Network Organiza-
tion)
Holohan, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 031-039.
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
21559 
Nuevos agregadores: expectativas y
experiencias de los usuarios (News aggre-
gator services: user expectations and expe-
rience)
Chowdhury, S.; Landoni, M.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 100-115.
ISSN 1468-4527, 12 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
21560 
La información en la lucha nacional por
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miento (The mismanagement of knowledge
management)
Lam, W.; Chua, A.
Aslib Proc. 2005, (5): 412-423.
ISSN 0001-253X, 35 ref. EN
21565 
Utilización de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones con estu-
diantes con necesidades educativas espe-
ciales: el punto de vista de los profesio-
nales en contacto directo (Using informa-
tion and communication technology with
special educational needs students - The
views of frontline professionals)
Williams, P.
Aslib Proc. 2005, (6): 539-553.
ISSN 0001-253X, 17 ref. EN
21566 
Acabar con la brecha digital gracias a la
administración electrónica: propuesta
para las bibliotecas y centros de docu-
mentación de África (Bridging the digital
divide through e-governance - A proposal
for Africa’s libraries and information cen-
tres)
Mutula, S. M.
Electron. Libr. 2005, (5): 591-602.
ISSN 0264-0473, 39 ref. EN
21567 
Consideraciones sociales y éticas en los
mundos virtuales (Social and ethical con-
siderations in virtual worlds)
Kerbs, R. W.
Electron. Libr. 2005, (5): 539-546.
ISSN 0264-0473, 13 ref. EN
21568 
Dilemas éticos en las bibliotecas: una
perspectiva internacional (Ethical dilem-
mas in libraries: an international perspecti-
ve)
Miltenoff, P.; Hauptman, R.
Electron. Libr. 2005, (6): 664-670.
ISSN 0264-0473, 4 ref. EN
21569 
El papel de la tecnología en el desarrollo
de la sociedad de la información en India
(The role of technology in the emergence
of the information society in India)
Singh, S. P.
Electron. Libr. 2005, (6): 678-690.
ISSN 0264-0473, 18 ref. EN
21570 
El uso de internet en un suburbio de
Nigeria (Internet use in a Nigerian subur-
ban setting)
Akporido, C. E.
Electron. Libr. 2005, (3): 302-310.
ISSN 0264-0473, 7 ref. EN
21571 
Mejora de la provisión de información
científica y técnica en las bibliotecas de
Nigeria (Enhancing provision of scientific
and technical information in Nigerian libra-
ries)
Emojorho, D.
Electron. Libr. 2005, (3): 356-361.
ISSN 0264-0473, 14 ref. EN
21572 
Modelo para la creación de conocimiento
en las organizaciones y el uso estratégico
de la información (Model for organizatio-
nal knowledge creation and strategic use of
information)
Heinrichs, J. H.; Lim, J. S.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
620-629.
ISSN 1532-2882, 51 ref. EN
1109. Temas legales, derecho de autor
21573 
El acceso público a la información y la
creación de “comunas de información”
(Public Access to Information and The Cre-
ation of an “Information Commons”)
Rao, R.; Wiseman, E.; Dalkit, K.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 198-205.
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
1101. Políticas nacionales
21574 
El papel de la información en la reduc-
ción de la prevalencia del HIV/SIDA en
Uganda: estudio del Proyecto Rakay y de
World Vision (The role of Information in
Uganda’s Reduction of HIV/AIDS Preva-
lence: The Rakai Project and World Vision
Cases)
Albright, K. S.; Kawooya, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 003-010.
ISSN 0044-7870, 10 ref. EN
1111. Historia de la documentación, bio-
grafías
21575 
La evolución de las características inter-
disciplinarias de la biblioteconomía y la
documentación (Evolution of the Interdis-
ciplinary Characteristics of Information and
Library Science)
Tang, R.
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Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 054-063.
ISSN 0044-7870, 17 ref. EN
21. Organismos de documentación
2102. Administración, seguridad, auto-
matización, préstamo, intermediarios
21576 
Diseño, desarrollo y presentación de un
directorio de la biblioteca de Texas: base
de datos polivalente para la biblioteca de
Texas (Design, development, and imple-
mentation of a Texas Library Directory
Database: A multipurpose database for the
Library of Texas)
Lopatovska, I. V.; Oguz F.; Moen, W. M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 093-101.
ISSN 0044-7870, 11 ref. EN
21577 
Evaluación de un servicio de consultas
colaborativo de ámbito nacional a través
del chat: metodología y dirección (Eva-
luation of a Statewide Collaborative Chat-
Based Reference Service: Approaches and
Directions)
Pomerantz, J.; Mc Clure, Ch. R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 102-109.
ISSN 0044-7870, 29 ref. EN
21578 
Los portales de bibliotecas: el impacto
del entorno de la información biblioteca-
ria en el éxito de la búsqueda (Library
portals: The impact of the library informa-
tion environment on Information Seeking
Success)
Detlor, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 084-092.
ISSN 0044-7870, 15 ref. EN
21579 
Responsabilidad y accesibilidad: garanti-
zar los documentos de la administración
electrónica en Australia (Accountability
and accessibility: ensuring the evidence of
e-governance in Australia)
Cunningham, Adrian; Phillips, Margaret
Aslib Proc. 2005, (6): 498-512.
ISSN 0001-253X, 29 ref. EN
21580 
Adopción de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones en las
bibliotecas universitarias: estrategia
para crear una red de bibliotecas en
Nigeria (Adoption of information and com-
munication technology (ICT) in academic
libraries - A strategy for library networking
in Nigeria)
Ani, O. E.; Esin, J. E.; Edem, N.
Electron. Libr. 2005, (6): 701-708.
ISSN 0264-0473, 13 ref. EN
21581 
Creación de un catálogo colectivo de
archivos abiertos para archivos digitales
(Building an open archive union catalog for
digital archives)
Yu, S. C.; Chen, H. H.; Chang, H. W.
Electron. Libr. 2005, (4): 410-418.
ISSN 0264-0473, 11 ref. EN
21582 
Evaluación de la automatización de
bibliotecas en algunas bibliotecas univer-
sitarias de Ghana (An evaluation of
library automation in some Ghanaian uni-
versity libraries)
Amekuedee, J. O.
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Electron. Libr. 2005, (4): 442-452.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
21583 
Evaluación de los servicios automatiza-
dos de las universidades de Nigeria (Eva-
luation of automated services in Nigerian
universities)
Sani, A.; Tiamiyu, M.
Electron. Libr. 2005, (3): 274-288.
ISSN 0264-0473, 12 ref. EN
21584 
Las bibliotecas digitales regionales en
Polonia (Regional digital libraries in
Poland)
Nikisch, J. A.; Gorny, M.
Electron. Libr. 2005, (4): 474-479.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
21585 
Peticiones del usuario final: dos modelos
innovadores (End-user requesting - trail-
blazing, Kiwi style)
Reid, D.; Bowden, M.; McCartin, S.
Electron. Libr. 2005, (6): 652-663.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
21586 
Rápido hacia el futuro: la puesta al día
electrónica de las bibliotecas de Leeds
(Fast forward to the future: e-enabling in
Leeds libraries)
Sharp, S.
Electron. Libr. 2005, (2): 237-243.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
21587 
Refuerzo de la provisión de información
en las bibliotecas universitarias de Nige-
ria mediante tecnologías de la informa-
 
ción y las comunicaciones (Strengthening
information provision in Nigerian univer-
sity libraries through information commu-
nication technologies)
Okiy, R. B.
Electron. Libr. 2005, (3): 311-318.
ISSN 0264-0473, 21 ref. EN
21588 
Visualización de la escritura árabe en los
OPAC de los webs de las instituciones de
Gulf Cooperative Council (GCC) (Dis-
plays of Arabic script on web-based
OPACs in GCC institutions)
Ibrahim, A. E.
Electron. Libr. 2005, (4): 419-431.
ISSN 0264-0473, 11 ref. EN
2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
21589 
Hacia un plan de estudios ideal de biblio-
teconomía y documentación para África:
algunas ideas preliminares (Towards an
ideal library and information studies (LIS)
curriculum for Africa: Some preliminary
thoughts)
Aina, L. O.
Educ. Inf. 2005, (3): 165-185.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
21590 
Interdisciplinariedad, interactividad e
interoperabilidad para instruir a los
expertos en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (Interdisciplina-
rity, interactivity, and interoperability for
educating the digerati)
Coleman, Anita
Educ. Inf. 2005, (4): 233-243.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
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21591 
La formación en gestión del conocimien-
to en los programas de biblioteconomía y
documentación (KM education in LIS pro-
grams)
ur Rehman, Sajjad; Chaudhry, Abdus Sattar
Educ. Inf. 2005, (4): 245-258.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
21592 
Diseño y puesta en práctica de un módu-
lo de alfabetización informacional en
línea: la experiencia del Department of
Library and Information Studies de la
Universidad de Botswana (Design and
implementation of an online information
literacy module - Experience of the Depart-
ment of Library and Information Studies,
University of Botswana)
Mutula, S.; Kalusopa, P.; Moahi, K;
Wamukoya, J.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 168-187.
ISSN 1468-4527, 33 ref. EN
2105. Bibliotecas públicas
21593 
Publicaciones electrónicas para las
bibliotecas públicas chinas: retos y opor-
tunidades (Electronic publications for Chi-
nese public libraries: challenges and oppor-
tunities)
Bin, F.; Miao, Q. H.
Electron. Libr. 2005, (2): 181-188.
ISSN 0264-0473, 3 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
21594 
El Parlamento escocés y la democracia
electrónica (The Scottish Parliament and e-
democracy)
Seaton , Janet
Aslib Proc. 2005, (4): 369-377.
ISSN 0001-253X, 0 ref. EN
21595 
La biblioteca de la Cámara de los Comu-
nes y la transferencia de recursos a for-
mato electrónica para autoservicio de los
usuarios, 1979-2004 (The House of Com-
mons Library and the transfer of resources
to electronic form for user self-service,
1979-2004)
Pond, Chris
Aslib Proc. 2005, (4): 338-355.
ISSN 0001-253X, 13 ref. EN
21596 
Creación de una biblioteca electrónica:
el caso de TERI (The Energy and
Resources Institute) (Setting up an elec-
tronic library: the case of TERI)
Deb, S.; Kar, D. C.
Electron. Libr. 2005, (2): 189-199.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
21597 
Creación de una biblioteca médica digi-
tal que gestiona colecciones múltiples
(Development of a medical digital library
managing multiple collections)
Nikolaidou, M; Anagnostopoulos, D; Hat-
zopoulos, M.
Electron. Libr. 2005, (2): 221-236.
ISSN 0264-0473, 16 ref. EN
21598 
El papel de la biblioteca en una sociedad
conectada. Competir o abandonar: un
punto de vista para las empresas (The
role of the library in a wired society - com-
pete or withdraw: a business perspective)
Sommers, Patrick C.
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Electron. Libr. 2005, (2): 157-167.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
21599 
Servicios bibliotecarios digitales en el
Indian Statistical Institute (Digital library
services at the Indian Statistical Institute)
Krishnamurthy, M.
Electron. Libr. 2005, (2): 200-203.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
2108. Centros de información
21600 
Telecentros comunitarios polivalentes
para el desarrollo rural en Pakistán
(Multipurpose community telecenters for
rural development in Pakistan)
Mahmood, K.
Electron. Libr. 2005, (2): 204-220.
ISSN 0264-0473, 17 ref. EN
31. Fuentes documentales
3101. Adquisición
21601 
Sistema de apoyo a las decisiones para
las adquisiciones en una biblioteca (Deci-
sion support system for library acquisitions:
a framework)
Uzoka, F. M. E.; Ijatuyi, O. A.
Electron. Libr. 2005, (4): 453-462.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
3102. Descripción y catalogación
21602 
Aplicación de las tecnologías de la infor-
mación a la catalogación en las bibliote-
cas universitarias de Nigeria (Information
technology applications to cataloguing in
Nigerian university libraries)
Oduwole, AA
Electron. Libr. 2005, (3): 289-294.
ISSN 0264-0473, 7 ref. EN
21603 
Innovación en marcha: regeneración del
servicio bibliográfico nacional australia-
no (Innovation in practice: redeveloping
the Australian national bibliographic servi-
ce)
Missingham, R.; Boston, T.
Electron. Libr. 2005, (6): 641-651.
ISSN 0264-0473, 12 ref. EN
21604 
Metaetiquetas: siguen siendo materia de
debate (Meta-tags: still a matter of opi-
nion)
Alimohammadi, D.
Electron. Libr. 2005, (6): 625-631.
ISSN 0264-0473, 31 ref. EN
21605 
Métodos para adaptar el CCF (Common
Communication Format) al Dublin Core
(An approach to mapping CCF to Dublin
core)
Chandrakar, R.
Electron. Libr. 2005, (5): 577-590.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
3104. Utilización y circulación
21606 
El templo de los ordenadores (Temple of
the computer)
Falk, H.
Electron. Libr. 2005, (2): 244-248.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
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21607 
Situaciones engañosas: una técnica
humorística para entrenarse en el servi-
cio de referencia a través del chat (Tricky
devil: a humorous training technique for
the chat reference environment)
Caufield, J.
Electron. Libr. 2005, (4): 377-382.
ISSN 0264-0473, 17 ref. EN
3105. Documentos primarios, libros,
actas de conferencias
21608 
La dimensión institucional de los juicios
sobre la calidad de documentos (The Ins-
titutional Dimension of Document Quality
Judgments)
Bai, B.; Bor Ng, K.; Sun, Y.; Kantor, P.;
Strzalkowski, T.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 110-118.
ISSN 0044-7870, 17 ref. EN
3110. Bases de datos
21609 
Bases de datos de acceso público desde
las bibliotecas estatales a través de inter-
net (State library databases on the internet)
Falk, H.
Electron. Libr. 2005, (4): 492-498.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
21610 
Recursos bioinformáticos del National
Center for Biotechnology Information:
acceso integrado para el descubrimiento
del conocimiento (Bioinformatics
resources from the National Center for
Biotechnology Information: An integrated
foundation for discovery)
Rapp, B.A.; Wheeler, D.L.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
538-550.
ISSN 1532-2882, 18 ref. EN
21611 
Calidad de la información de las bases
de datos de química y medio ambiente
estudiada a través de los productos quí-
micos y farmacéuticos de gran produc-
ción (Information quality of environmental
and chemical databases exemplified by
high production volume chemicals and
pharmaceuticals)
Voigt, K.; Brüggemann, R.; Pudenz, S.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 008-023.
ISSN 1468-4527, 33 ref. EN
21612 
Una breve guía de recursos web sobre
micología (A brief guide to mycology web
resources)
Pankratov, A. N.; Tsivileva, O. M.; Nikiti-
na, V. E.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 043-052.
ISSN 1468-4527, 26 ref. EN
41. Sistemas de información
y aplicaciones
4101. Redes, sistemas regionales, nacio-
nales, locales
21613 
Las redes de interacción sociotécnicas
como herramienta para entender la
biblioteca digital (Socio-Technical Interac-
tion Networks as a Tool for Understanding
Digital Libraries)
Rosenbaum, H.; Jung, K.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 206-212.
ISSN 0044-7870, 26 ref. EN
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4102. Sistemas de información para la
gestión
21614 
La gestión de los documentos electróni-
cos en el sector público de Dinamarca: el
proyecto FESD (EDM in the Danish
public sector: the FESD project)
Steinmark, Charlotte
Aslib Proc. 2005, (4): 356-368.
ISSN 0001-253X, 12 ref. EN
4103. Ciencias de la naturaleza, ingenie-
ría, arquitectura, química, botánica
21615 
Estudio de los cursos de especialización
en bioinformática en los Estados Unidos
de América (Survey of bioinformatics pro-
grams in the United States)
Hemminger, B. M.; Losi, T.; Bauers, A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
529-537.
ISSN 1532-2882, 17 ref. EN
21616 
Introducción a la bioinformática (Intro-
duction to bioinformatics)
Fenstermacher, D.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
440-446.
ISSN 1532-2882, 34 ref. EN
4106. Negocios, finanzas, industria,
patentes
21617 
El comercio electronico y los pequeños
exportadores de Ghana (E-business and
small Ghanaian exporters)
Hinson, R.; Sorensen, O.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 116-138.
ISSN 1468-4527, 64 ref. EN
51. Análisis de la información
5107. Terminología
21618 
Retos y cuestiones a la hora de sistemati-
zar la terminología: el punto de vista de
la biblioteca digital (Challenges and issues
in terminology mapping: a digital library
perspective)
McCulloch, E; Shiri, A; Nicholson, D.
Electron. Libr. 2005, (6): 671-677.
ISSN 0264-0473, 18 ref. EN
5110. Tratamiento de textos, corrección
automática, análisis sintáctico
21619 
Características de los textos de los sitios
web de universidades escritos en inglés
(Text characteristics of English language
university Web sites)
Thelwall, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
609-619.
ISSN 1532-2882, 55 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación
de la información
6101. Desarrollo y estructura de ficheros
21620 
Métodos paralelos para la generación de
ficheros invertidos fraccionados (Parallel
methods for the generation of partitioned
inverted files)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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MacFarlane, A.; McCann, J. A., Robertson,
S. E.
Aslib Proc. 2005, (6): 554-571.
ISSN 0001-253X, 51 ref. EN
6103. Soporte físico, equipo, ordenado-
res, discos
21621 
Plataforma informática integrada de alta
disponibilidad (An integrated high availa-
bility computing platform)
Han, Y.
Electron. Libr. 2005, (6): 632-640.
ISSN 0264-0473, 12 ref. EN
6104. Software, lenguajes de ordenado-
res, multimedios, hipertexto, hiperme-
dios
21622 
Videojuegos de temática espacial: una
forma eficaz de promocionar el espacio
(Space-themed videogames: an effective
way to promote space)
Scatteia, L.
Electron. Libr. 2005, (5): 553-566.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
21623 
Intermediarios reconfigurables para la
integración de la información biológica
recuperada en la web (Reconfigurable
Web wrapper agents for biological infor-
mation integration)
Hsu, C.N.; Chang, C.H.; Hsieh, C.H.; Lu,
J.J.; Chang, C.C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
505-517.
ISSN 1532-2882, 29 ref. EN
21624 
Asociación y discusión: el hipertexto en
el proceso de redacción (Association and
argument: Hypertext in and around the
writing process)
Kolb, D.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 007-026.
ISSN 1361-4568, 74 ref. EN
21625 
Diseño de la interacción para la redac-
ción especializada: las representaciones
hipertextuales como medio para el cono-
cimiento creativo (Interaction design for
scholarly writing: Hypertext representations
as a means for creative knowledge work)
Nakakoji, K.; Yamamoto, Y.; Akashi, M.;
Hori, K.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 039-067.
ISSN 1361-4568, 44 ref. EN
21626 
Los hipermedios como herramienta de
trabajo en la investigación doctoral
(Hypermedia as a productivity tool for doc-
toral research)
Selvin, A. M.; Buckingham Shum, S. J.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 091-101.
ISSN 1361-4568, 5 ref. EN
21627 
Nuevas dimensiones y metapreguntas
(New dimensions and meta-questions)
Kolb, D.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 033-037.
ISSN 1361-4568, 0 ref. EN
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21628 
Transhiperhabilidad y argumendia
(Transhyperability and argumendia)
Nelson, T. H.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 027-032.
ISSN 1361-4568, 0 ref. EN
6107. Recuperación de información
21629 
“Todavía me gusta Google”: opiniones
de los estudiantes universitarios sobre las
búsquedas en catálogos de acceso público
en línea (OPAC) y en la red (“I Still Like
Google”: University Student Perceptions of
Searching OPACs and the Web)
Fast, K. V.; Campbell, G.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 138-146.
ISSN 0044-7870, 25 ref. EN
21630 
Cómo entienden los usuarios la pertinen-
cia de los tipos de pertinencia temáticos:
explicación de un concepto ampliado de
pertinencia temática (Relevance judges’
Understanding of Topical Relevance
Types: An Explication of an Enriched Con-
cept of Topical Relevance)
Huang, X.; Soergel, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 156-167.
ISSN 0044-7870, 22 ref. EN
21631 
Efecto de las tareas de búsqueda sobre el
tiempo pasado leyendo como medida
implícita de interés (Effect of Task on
Time Spent Reading as an Implicit Mea-
sure of Interest)
Kellar, M.; Watters, C.; Duffy, Shepherd,
M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 168-175.
ISSN 0044-7870, 15 ref. EN
21632 
Medición del entorno afectivo de los que
realizan búsquedas en la web (Measuring
the Affective Information Environment of
Web Searchers)
Nahl, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 191-197.
ISSN 0044-7870, 29 ref. EN
21633 
¿Es suficiente Google? Comparación de
un motor de búsqueda de internet con
los recursos de las bibliotecas universi-
tarias (Is Google enough? Comparison of
an internet search engine with academic
library resources)
Brophy, J.; Bawden, D.
Aslib Proc. 2005, (4): 318-332.
ISSN 0001-253X, 22 ref. EN
21634 
Análisis de las búsquedas realizadas por
los usuarios en bases de datos en CD-
ROM (Analysis of users’ searches of CD-
ROM databases)
Okpala, A. E.; Igbeka, J. U.
Electron. Libr. 2005, (3): 362-368.
ISSN 0264-0473, 3 ref. EN
21635 
El uso de los recursos electrónicos en la
biblioteca del IIT (India Institute of
Technology) de Delhi: análisis de los
hábitos de búsqueda (The use of electro-
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nic resources at IIT Delhi Library: a study
of search behaviours)
Ali, N.
Electron. Libr. 2005, (6): 691-700.
ISSN 0264-0473, 10 ref. EN
21636 
Usabilidad de los OPAC: evaluación a
través de un protocolo verbal (OPAC
usability: assessment through verbal proto-
col)
Guha, T. K.; Saraf, V.
Electron. Libr. 2005, (4): 463-473.
ISSN 0264-0473, 16 ref. EN
21637 
Análisis de la rigidez relativa de los sub-
conjuntos de Reuters-21578 (An analysis
of the relative hardness of Reuters-21578
subsets)
Debole, F.; Sebastiani, F.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
584-596.
ISSN 1532-2882, 32 ref. EN
21638 
Aplicación de la bioinformática integra-
da al descubrimiento automático de dia-
nas génicas (Integrated bioinformatics
application for automated target discovery)
Toldo, L.; Rippmann, F.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
483-492.
ISSN 1532-2882, 51 ref. EN
21639 
Comparación temporal de las búsquedas
en AltaVista (A temporal comparison of
AltaVista Web searching)
Jansen, B. J.; Spink, A.; Pedersen, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
559-570.
ISSN 1532-2882, 48 ref. EN
21640 
Desarrollo de un protocolo para análisis
bioinformático: análisis integrado de
hábitos y tareas (Developing a protocol
for bioinformatics analysis: An integrated
information behavior and task analysis
approach)
Bartlett, J.C.; Toms, E.G.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
469-482.
ISSN 1532-2882, 38 ref. EN
21641 
Genescene: integración, potenciada por
ontologías, de las relaciones basadas en
la lingüística y en las co-ocurrencias en
los textos de biomedicina (Genescene: An
ontology-enhanced integration of linguistic
and co-occurrence based relations in bio-
medical texts)
Leroy, G.; Chen, H. C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
457-468.
ISSN 1532-2882, 56 ref. EN
21642 
Modelo probabilístico para la indización
semántica latente (A probabilistic model
for Latent Semantic Indexing)
Ding, C. H. Q.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
597-608.
ISSN 1532-2882, 30 ref. EN
21643 
Respuesta probabilística a preguntas en
la web (Probabilistic question answering
on the Web)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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Radev, D; Fan, WG; Qi, H; Wu, H; Grew-
al, A
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (6):
571-583.
ISSN 1532-2882, 20 ref. EN
21644 
Ceda el paso a Google (Giving way to
Google)
Gorman, G. E.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 097-099.
ISSN 1468-4527, 5 ref. EN
21645 
El impacto de los metadatos en el descu-
brimiento de recursos web (The impact of
metadata in web resources discovering)
Mohamed, K. A. F.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 155-167.
ISSN 1468-4527, 23 ref. EN
21646 
La pertinencia desde el punto de vista
del usuario (Pertinence in the eye of the
user)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 070-076.
ISSN 1468-4527, 9 ref. EN
21647 
Los resultados sospechosos y los huevos
del cuco (Dubious hit counts and cuckoo’s
eggs)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 188-193.
ISSN 1468-4527, 8 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
21648 
Extracción de reglas de asociación a par-
tir de bases de datos biológicos (Mining
association rules from biological databases)
Rodriguez, A.; Carazo, J. M.; Trelles, O.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
493-504.
ISSN 1532-2882, 26 ref. EN
71. Producción, reproducción
y difusión de la información
7101. Redacción y registro de la infor-
mación
21649 
Estudio de los canales de comunicación
en los cursos de postgrado (A case Study
of Communication Channels in a Graduate
Program)
Huang, S.; Chen, Ch.; Chen, H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 147-155.
ISSN 0044-7870, 19 ref. EN
21650 
Cómo publicar en revistas de biblioteco-
nomía y documentación (Publishing rese-
arch in LIS journals)
Shenton, Andrew K.
Educ. Inf. 2005, (3): 141-163.
ISSN 0167-8329, 0 ref. EN
21651 
El uso de las tecnologías de la informa-
ción por parte de los trabajadores de los
medios de información en Delta State,
Nigeria (The use of information techno-
logy (IT) by electronic media workers in
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Delta State, Nigeria)
Adomi, E. E.; Obarakpor, E. F; Akparobo-
re, D. O.
Electron. Libr. 2005, (3): 295-301.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
21652 
Gestión de registros en las universidades
de Nigeria. Problemas y expectativas
(Management of records in Nigerian uni-
versities - Problems and prospects)
Iwhiwhu, E. B.
Electron. Libr. 2005, (3): 345-355.
ISSN 0264-0473, 19 ref. EN
7104. Transferencia de tecnología e inno-
vación, flujo de información
21653 
La comunicación especializada basada
en la web y en revistas impresas en el
ámbito de la investigación en XML: un
vistazo a su estructura intelectual (Web-
based and Print-journal-based Scholarly
communication in the XML research field:
A look at the intellectual structure)
Zhao, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 072-083.
ISSN 0044-7870, 37 ref. EN
21654 
La influencia cultural en el flujo de
información en el trabajo: comporta-
miento de los directivos ante la informa-
ción (The Cultural Influences of Informa-
tion Flow at Work: Manager Information
Behavior Documented)
Mackenzie, M. L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 184-190.
ISSN 0044-7870, 30 ref. EN
7105. Publicación electrónica
21655 
La configuración cultural de la comuni-
cación especializada: el uso monodiscipli-
nario e interdisciplinario de las revistas
electrónicas (The Cultural Shaping of
Scholarly Communication: Explaining E-
Journal Use Within and Across Academic
Fields)
Fry, J.; Talja, S
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 020-030.
ISSN 0044-7870, 34 ref. EN
21656 
Los bibliotecarios y documentalistas
como autores de blogs de bibliotecas:
una nueva casta de bibliotecarios (Bloga-
rians - A New Breed of Librarians)
Bar-Ilan, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2004, (): 119-128.
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
21657 
Comunicación entre especialistas en el
entorno digital: estudio de 2005 sobre
comportamiento y actitud de los autores
de artículos de revistas (Scholarly com-
munication in the digital environment - The
2005 survey of journal author behaviour
and attitudes)
Rowlands, I.: Nicholas, D.
Aslib Proc. 2005, (3): 278-290.
ISSN 0001-253X, 29 ref. EN
21658 
Los libros electrónicos: estudio de usua-
rios en Reino Unido (Electronic books: a
survey of users in the UK)
Gunter, B
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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Aslib Proc. 2005, (5): 424-433.
ISSN 0001-253X, 18 ref. EN
21659 
Los representantes electos de Reino
Unido y sus cuadernos de bitácora: pri-
meras impresiones (UK elected represen-
tatives and their weblogs: first impressions)
Auty, Caroline
Aslib Proc. 2005, (5): 398-411.
ISSN 0001-253X, 23 ref. EN
21660 
Patetismo en la blogosfera política de
Estados Unidos de América (Poignancy in
the US political blogsphere)
Rogers, Richard
Aslib Proc. 2005, (6): 481-497.
ISSN 0001-253X, 6 ref. EN
21661 
El proyecto Spectator: la mentalidad del
siglo dieciocho en la máquina del siglo
veintiuno (The Spectator Project: The
eighteenth century mind in the twenty-first
century machine)
Hancock, B.
Electron. Libr. 2005, (2): 173-180.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
21662 
Dynamic Review Journal: un archivo
especializado (The Dynamic Review Jour-
nal: A scholarly archive)
Wills, G.; Miles-Board, T.; Bailey, Ch.;
Carr, L.; Gee, Q.; Hall, W.; Grange, S.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 069-089.
ISSN 1361-4568, 21 ref. EN
7106. Difusión selectiva de la informa-
ción
21663 
¿Para quién es la nueva información del
milenio? (For whom is the new informa-
tion millenium?)
Gorman, G. E.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 005-007.
ISSN 1468-4527, 4 ref. EN
7110. Técnicas de comunicación
21664 
Expectativas de la tecnología GSM (glo-
bal system mobile communications) para
los servicios bibliotecarios de las univer-
sidades (Prospects of GSM technology for
academic library services)
Fatoki, O. C.
Electron. Libr. 2005, (3): 266-273.
ISSN 0264-0473, 9 ref. EN
21665 
Comunicación por ordenador: interac-
ción social e Internet (Computer mediated
communication: Social interaction and the
Internet)
Kuchi, T.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 194-195.
ISSN 1468-4527, 1 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
21666 
Diseño y análisis de una scatternet Blue-
tooth para aplicaciones multimedia
móviles (Design and analysis of Bluetooth
scatternet for mobile multimedia applica-
tions)
Kwan, T. M.
Electron. Libr. 2005, (5): 547-552.
ISSN 0264-0473, 8 ref. EN
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21667 
Consistencia de una interfaz web en el
aprendizaje electrónico (Web interface
consistency in e-learning)
Rhee, Ch.; Moon, J.; Choe, Y.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 053-069.
ISSN 1468-4527, 33 ref. EN
7119. Unidades de visualización
21668 
Factores que influyen en la confianza en
los juegos en línea (Factors influencing
user trust in online games)
Gao, Y.
Electron. Libr. 2005, (5): 533-538.
ISSN 0264-0473, 16 ref. EN
21669 
Juegos multijugador para todos los dis-
positivos (Multi-device, multi-player
gaming: issues and application)
Cheng, D. C.; Chu, A. C. S.
Electron. Libr. 2005, (5): 521-532.
ISSN 0264-0473, 10 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo
a la información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
21670 
Métodos de la teoría de grafos aplicados al
análisis de las relaciones estructurales en
las macromoléculas biológicas (Graph theo-
retic methods for the analysis of structural
relationships in biological macromolecules)
Artymiuk, P. J.; Spriggs, R. V.; Willett, P.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
518-528.
ISSN 1532-2882, 73 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría, infor-
metría, valoración de revistas, cocita-
ción, productividad
21671 
¿Colaborar con la universidad potencia
la investigación de la industria? Datos
del sector de la biotecnología entre 1988
y 2001 en Reino Unido (Does collabora-
ting with academia improve industry scien-
ce?: Evidence from the UK biotechnology
sector, 1988-2001)
Kumaramangalam, Kartik
Aslib Proc. 2005, (3): 232-246.
ISSN 0001-253X, 26 ref. EN
21672 
Análisis bibliométrico de la presencia de
la Multiple Sclerosis Society como agente
financiador de la investigación (Acknow-
ledged: analysing the bibliometric presence
of the Multiple Sclerosis Society)
Rangnekar, Dwijen
Aslib Proc. 2005, (3): 247-260.
ISSN 0001-253X, 53 ref. EN
21673 
Evaluación de la producción científica
atendiendo no sólo a la clasificación de
las revistas: la investigación mundial en
astronomía y astrofísica (Going beyond
journal classification for evaluation of rese-
arch outputs: A case study of global astro-
nomy and astrophysics research)
Basu, Aparna; Lewison, Grant
Aslib Proc. 2005, (4): 333-337.
ISSN 0001-253X, 4 ref. EN
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21674 
Los recursos humanos y la producción
científica en la ciencia brasileña: análisis
de la astronomía, la inmunología y la oce-
anografía (Human resources and scientific
output in Brazilian science: Mapping astro-
nomy, immunology and oceanography)
Leta, Jacqueline
Aslib Proc. 2005, (5): 460-475.
ISSN 0001-253X, 26 ref. EN
21675 
Revistas en las que se publica la investi-
gación en psiquiatría, cirugía y pediatría
en Reino Unido (Journals used for the
publication of English psychiatry, surgery
and paediatrics research)
Jones, Teresa; Hanney, Steve; Buxton,
Martin; Rippon, Isla
Aslib Proc. 2005, (6): 513-522.
ISSN 0001-253X, 8 ref. EN
21676 
Financiación extramural de la National
Library of Medicine en el campo de la
bioinformática (Extramural funding
opportunities in bioinformatics from the
National Library of Medicine)
Bean, C. A.; Corn, M.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
551-556.
ISSN 1532-2882, 0 ref. EN
21677 
¿La financiación externa de la investi-
gación constituye un indicador válido de
sus resultados? (Is external research fund-
ing a valid indicator for research perfor-
mance?)
Laudel, G.
Res. Eval. 2005, (1): 027-034.
ISSN 0958-2029, 23 ref. EN
21678 
¿Por qué los científicos de la universidad
participan en la investigación interdisci-
plinaria? (Why do academic scientists
engage in interdisciplinary research?)
Carayol, N.; Thi, T. U. N.
Res. Eval. 2005, (1): 070-079.
ISSN 0958-2029, 27 ref. EN
21679 
Análisis de la producción científica
española a través del Programa de
Acciones Integradas del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCYT) (Analysis
of Spanish scientific output following the
Joint Action Program (Acciones
Integradas) of the Ministry of Science and
Technology (MCYT))
Granadino, B.; Plaza, L. M.; Vidal, C.
Res. Eval. 2005, (2): 097-102.
ISSN 0958-2029, 7 ref. EN
21680 
Comparación y evaluación de los orga-
nismos públicos de investigación: un
mecanismo único de colaboración para
estudiar la situación en Francia (Compa-
ring and evaluating public research organi-
sations: a unique, participatory mechanism
in place in France)
Esterle, L.
Res. Eval. 2005, (2): 129-135.
ISSN 0958-2029, 11 ref. EN
21681 
Desarrollo de indicadores para medir la
productividad de los institutos tecnológi-
cos (Developing indicators to measure
technology institutes’ performance)
Mondrego-Rico, A.; Barge-Gil, A.; Núñez-
Sánchez, R.
Res. Eval. 2005, (2): 177-184.
ISSN 0958-2029, 10 ref. EN
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21682 
Diferencias a lo largo de una década:
capacidades tecnológicas y productividad
competitiva de 28 naciones (Differences
over a decade: high tech capabilities and
competitive performance of 28 nations)
Newman, N. C.; Porter, A. L.; Roessner, J.
D.; Kongthon, A.; Jin, X. Y.
Res. Eval. 2005, (2): 121-128.
ISSN 0958-2029, 24 ref. EN
21683 
El empleo de los doctores en las empre-
sas: trayectorias, movilidad e innovación
(The employment of PhDs in firms: trajec-
tories, mobility and innovation)
Cruz-Castro, L.; Sanz-Menéndez, L.
Res. Eval. 2005, (1): 057-069.
ISSN 0958-2029, 29 ref. EN
21684 
El proyecto de presentación de informes
sobre responsabilidad social en Elettra
(The social accountability reporting project
at Elettra)
Antonangeli, F.; Rizzuto, C.; Rochow, R.
Res. Eval. 2005, (2): 149-156.
ISSN 0958-2029, 25 ref. EN
21685 
Indicadores bibliométricos a nivel micro:
resultados obtenidos por el CSIC español
en el área de los recursos naturales
(Bibliometric indicators at the micro-level:
some results in the area of natural resources
at the Spanish CSIC)
Costas, R.; Bordons, M.
Res. Eval. 2005, (2): 110-120.
ISSN 0958-2029, 34 ref. EN
21686 
Introducción al número especial de la
Octava Conferencia Internacional sobre
Indicadores de Ciencia y Tecnología,
parte I (Introduction to a special issue on
the Eighth International Conference on
Science and Technology Indicators, part I)
Noyons, E. C. M.
Res. Eval. 2005, (1): 002-003.
ISSN 0958-2029, 1 ref. EN
21687 
Introducción al número especial de la
Octava Conferencia Internacional sobre
Indicadores de Ciencia y Tecnología,
parte II (Introduction to a special issue on
the Eighth International Conference on
Science and Technology Indicators, part II)
Noyons, E. C. M.
Res. Eval. 2005, (2): 094-095.
ISSN 0958-2029, 1 ref. EN
21688 
Investigación multidisciplinaria: la co-
evaluación y co-publicación en los labo-
ratorios del CNRS (Cross-disciplinary
research: co-evaluation and co-publication
practices of the CNRS laboratories)
Sigogneau, A.; Malagutti, O.; Crance, M.;
Bauin, S.
Res. Eval. 2005, (2): 165-176.
ISSN 0958-2029, 13 ref. EN
21689 
Laboratorios “clave” y laboratorios
“abiertos” en el sistema chino de investi-
gación científica: indicadores de evalua-
ción cualitativos y cuantitativos (Key labs
and open labs in the Chinese scientific
research system: qualitative and quantitati-
ve evaluation indicators)
Jin, B.; Rousseau, R.; Sun, X.
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Res. Eval. 2005, (2): 103-109.
ISSN 0958-2029, 11 ref. EN
21690 
Las facultades de medicina alemanas en
los años 90: un análisis bibliométrico en
línea (German medical faculties in the
1990s: on-line bibliometric analysis)
Grohmann, G.; Stegmann, J.
Res. Eval. 2005, (2): 157-164.
ISSN 0958-2029, 22 ref. EN
21691 
Regionalización de los datos sobre cien-
cia y tecnología en España (Regionalisa-
tion of science and technology data in
Spain)
Gómez, I.; Bordons, M.; Morillo, F.; Fer-
nández, M. T.
Res. Eval. 2005, (2): 137-148.
ISSN 0958-2029, 12 ref. EN
21692 
Revisión por los pares del Comité en una
fundación internacional de investigación:
validez predictiva e imparcialidad de las
decisiones a la hora de seleccionar las
solicitudes de becas de post-grado (Com-
mittee peer review at an international rese-
arch foundation: predictive validity and
fairness of selection decisions on post-gra-
duate fellowship applications)
Bornmann, L.; Daniel, H. D.
Res. Eval. 2005, (1): 015-021.
ISSN 0958-2029, 39 ref. EN
21693 
Seguimiento de la difusión del conoci-
miento a través de las citas (Tracking
knowledge diffusion through citations)
Lewison, G.; Rippon, I.; Wooding, S.
Res. Eval. 2005, (1): 005-014.
ISSN 0958-2029, 29 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
21694 
El uso y los usuarios de las revistas elec-
trónicas especializadas: revisión de estu-
dios de los ficheros de acceso (The use
and users of scholarly e-journals: a review
of log analysis studies)
Jamali, H.R.; Nicholas, D.; Huntington, P.
Aslib Proc. 2005, (4): 301-317.
ISSN 0001-253X, 32 ref. EN
21695 
Problemas documentales en biología
molecular y bioinformática (Information
problems in molecular biology and bioin-
formatics)
MacMullen, W. J.; Denn, S. O.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2005, (5):
447-456.
ISSN 1532-2882, 101 ref. EN
21696 
Uso y no uso de las fuentes de informa-
ción electrónica por los estudiantes de la
Universidad del West Indies (Use and
non-use of electronic information sources
by undergraduates at the University of the
West Indies)
Ramlogan, R.; Tedd, L. A.
Online Inf. Rev. 2006, (1): 024-042.
ISSN 1468-4527, 17 ref. EN
21697 
Cultura científica: una dimensión flore-
ciente (S&T culture: a blooming dimen-
sion)
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Moutinho, A. C.; Godinho, M. M.
Res. Eval. 2005, (1): 021-026.
ISSN 0958-2029, 22 ref. EN
21698 
Desafíos en el desarrollo de indicadores
de género para la formación de investi-
gadores en Finlandia (Challenges in deve-
loping gender-sensitive indicators for Fin-
nish researcher training)
Kurki, H.
Res. Eval. 2005, (1): 043-049.
ISSN 0958-2029, 28 ref. EN
21699 
Impacto de los factores socioeconómicos
en la enseñanza universitaria en Rusia
(Impact of socio-economic factors on hig-
her education in Russia)
Markusova, V. A.; Minin, V. A.; Libkind,
A. N.; Arapov, M. V.; Jansz, C. N. M.;
Zitt, M.; Bassecoulard-Zitt, E.
Res. Eval. 2005, (1): 035-042.
ISSN 0958-2029, 3 ref. EN
21700 
Método cuantitativo y modelo para la
previsión del gasto en Investigación y
Desarrollo en China (Quantitative method
and model for forecasting R&D expenditu-
res in China)
Cheng, B.; He, R.; Yang, H.; Yang, J.
Res. Eval. 2005, (1): 051-056.
ISSN 0958-2029, 7 ref. EN
101. Internet
21701 
Los perfiles de los hiperenlaces de los
sitios web de noticias: comparación de
periódicos de Estados Unidos de Améri-
 
ca, Canadá y China (Web hyperlink profi-
les of news sites - A comparison of news-
papers of USA, Canada, and China)
Gao, Y.J.; Vaughan, L.W.
Aslib Proc. 2005, (5): 434-459.
ISSN 0001-253X, 13 ref. EN
21702 
Búsqueda en línea de revistas chinas de
historia (Searching for Chinese history
journals online)
Fan, K. W. 
Electron. Libr. 2005, (5): 603-613.
ISSN 0264-0473, 2 ref. EN
21703 
Los proveedores de acceso a internet de
los cibercafés de Nigeria: actualización
(The use of internet service providers by
cybercafes in Nigeria: an update)
Adomi, E. E.; Adogbeji, B. O.; Oduwole,
A. A
Electron. Libr. 2005, (5): 567-576.
ISSN 0264-0473, 12 ref. EN
21704 
Recursos, estrategias y fuentes documen-
tales en internet para la investigación en
ciencias jurídicas (Web sources, resources
and strategies for legal research)
Omekwu, C. O.
Electron. Libr. 2005, (3): 333-344.
ISSN 0264-0473, 6 ref. EN
21705 
Mejorar la accesibilidad a los internau-
tas ciegos (Augmenting the mobility of
profoundly blind Web travellers)
Harper, S.; Globe, C.; Stevens, R.
New Rev. Hypermedia Multimed. 2005,
(1): 103-128.
ISSN 1361-4568, 49 ref. EN
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21706 
Diseño de sitios web basado en mapas
cognitivos: aproximación a un análisis
empírico (Cognitive map-based web site
design: empirical analysis approach)
Lee, K. C.; Chung, N.
Online Inf. Rev. 2006, (2): 139-154.
ISSN 1468-4527, 40 ref. EN
21707 
Los anuncios de trabajo como indicador
de la movilidad de los investigadores: el
ejemplo de Naturejobs (Job advertise-
ments as an indicator for mobility of rese-
archers: Naturejobs as a case study)
Luwel, M.
Res. Eval. 2005, (1): 080-092.
ISSN 0958-2029, 34 ref. EN
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